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Año de 185». V i é r n e s 6 de M a y o . Número 54. 
m M PROVINCIA DE LEON. 
Se'iüscrilia á'éáíé'péríódioó en !á Redacción casa de los Sres. Viuda é hijos de Miflon á 90 rs. el aflo; 5'0 'ei semestre y 30 el trimestre. Los anüncios se insertarán ¿ medio real linea para 
-.ÍÍS ÍÍU1.[ !U¡ * i-' '•' J:^' *'íoi siiscritorea, y un real linea para, los qua oo lo sean. . .-
PAiRTE OFICIAL. 
- i b e l (Soblerno de p r o t l n c l o . 
- P t l B S I D E r i C I A P E L CONSEJO. HE MINISTOOS. 
. US., M , la Reina nuestra Se-
ñ o r a (Q. D . G.) y su augasla 
Real familia con t inúan en la 
corte sin novedad en su impor-
tante salud. 
,K::•••'En lia ' Gaceta correspoh-, 
- diente al d¡íii'-'á 'del ¡aciúát -iej 
•• hallan inserías la ley 'y"-••lleál 
• >órdéñ> siguientes:' '•,'s~a ; 
.,. .MIMISTEBIOjDE Jjj; COllBIINACIuN. ¡ 
" Doña Isabel I I , por la 'gra-
Via 'de Dios y la Constitución 
Réína de las Españas: á todos 
los' que las presentes vieren y 
entendieren, sabed : que las Cór-
tes han decretado y Kos sancio-
iiádo lo siguiente'. , . 
":"'í Ari ícülo l i0 Se lianian al 
servicio de las armas, para el 
reemplazo del ejércilo activo, 
' 25.000 hombres del alistamien-
t o y sorteo del año actual. 
Las provincias contr ibuirán 
á este reemplazo con, el cupo 
' de hombres que se Ies designa 
en él estado adjunto. 
Ar t , 2 ° Serán excluidos del 
servicio militar los mozos que 
no lleguen á la talla de un me-
t ro y quinientos sesenta y nue-
ve mil ímetros , ó sean cinco pies, 
siete pulgadas y siete líneas del 
marco de Burgos. 
A r l . 3." lias operaciones pa-
ra este reemplazo, no ejecuta-
das antes de la promulgación 
dé la presente ley, ó que por 
cualquiera causa no puedan eje-; 
cularse> en Jas épocas y. dentro 
de los.plazos que prefija :1a ley 
.de. 30. de Enero de 1856; se 
practicarán en los términos que 
acordare él Gobierno, a tenién-
dose,, en ..todo lo posible á. las 
disposiciones de, la misma ley. 
: Por tanlo, mandamos á to-
dos, .los .Tribunales,;! Justicias,; 
. Geles, Gobernadores , y , demás 
.Autoridades,. .así.; civiles oomo 
militares .y eclesiásticas, de cual-
quiera clase y dignidad, q u é 
guarden y bagan guardar, cum-
plir .y. ejecutar, .la, présenle Jey-
f n .todas, sus, parles. 
•.; Dado en Palacio i . primero 
de Mayo.de: mil ochocientos cin-
: cuenta y. nueve.=Yo IA REINA.; 
= E I Ministro de: la Goberna-
ción, José' de Posada Herrera. ; 
Repartimiento practicado, según lo 
ttisptiesíó en los árlicáloé 18 jf 19 
• rfe la leg de quintas m'genle. 'pnra 
.. . ¡a distribución de /us.ííS.UHO fiom-
bres. con que han de contribuir Mis 
provincias del reino en el reempla-
zo del ejército- correspondiente á 
este ailo. , , ,;• ... • -. 
Proviucms.: 
Alava.. . . 
Állincé'le. . 
Alicante;: . 
Almería.. . 
Avila. . . . 
liftilnjoz. . . 
líolearc».-.' . 
liarcclona. . 
Burgos.. . . 
Cnceros. . . 
CfliJiz. . . . 
Castellón. . 
Ciudoil Real. 
Górilova.. . 
Coruño. . . 
Cuenca. . . 
Gerona. . . 
Granada.. . 
Guailnlajaro. 
Guipúzcoa.. 
zosRortcnilii. on 
Uit l l tltt 1838.'. 
! 859," 
1,615 
• 5,752 
S/JOI. 
1.415 
S.f'Ti' 
2.455 
4,878 
2.519 
2.575 
2,8)3 
2.291 
1.805 
2,002 
5.470 
1,789 
2.341 
5,810 
1.628 
4,594 
. Cupos; 
, 1 0 7 
"S2Ü 
, 750 
¡ .023 
273 
' 715 
477 
. 909 
451 
501 
547 
446 
505 
518 
1,006 
548 
456 
742 
. 517 
271 
lluelva.' . . . 1,078 327 
Huesca. . .. . .2.050 517. 
Jaén.. . . . . 2.474 482 
l.eoh. . . . . 5.0.2 591 
tér ido. . 2,231 454 
Logroño...... . 1.380, , 270 
Lu^. . . . . . 4.271 831 
Mudríd. . '. '. 2,579 '405 
Málaga. . . - . 5.900 , 760 
Sluicia. 5,008 • 7,14 
Navarra.. . . 2,109' .410 
Orense. V ' . ' . " S'.fiSS'*' '•' 712 
Oviedo.i .. . .. ' i 5.007 »74 
P.alKiicja..,,, . . 1..408 .. ,,27,4, 
Ponlevédrá.' . . 5,793. ' '.758 
'Sii laró 'o 'nca.- . ' '2¿35r '454' 
S a n t a n d e r . . , l , 6 5 6 r ; ; 'i322 
Sogovia. . . . . 1 , 2 3 3 . . , 24Q 
s e v i í i a . . r 3,027' ' roo 
Soria. í'V ; . I : ' ' n585 ' ' '269; 
Tarragona.. >. >2¿756 , , ' '533 
Teruel.. . . . . 2,049 • •, 599 
t o lod i . . V V V " " 2,008 '519 
Valwícia: .v; . 'S-5;45^ "1,061' 
Valludolid. .. . ,. 1,949, ;, .v,57.9 
Vizcaya. . . . 1,451 .. 279 
Zaitíüia. ; • . , 2.118 '412 
Zar»g..zr. . Z . W «25 
Smdi totales. 128¿430' 25ÍMÍF 
Madrid 1.0 do Mayo de 1859. 
ssl'osada Herrera, . 
Gobierno^—Negociados?—Qitoiilas, 
Para llevar á efeclc la.Oey 
de esta fecha por la cual se 
llaman al servicio de las armas 
S5.000. ¡.lumbres del, último,sor-
teo, la.Reina: (Q., J>. G.),;ha .ter 
nido.áijbien resolver que e},pr?-
sent^,.reemplazo del, ejér.pito,^e 
ejecute con arreglo, á la ley...de 
30.„íde Enero, de 1856, aun-
que, dentro de. nuevos pUi.?ps, 
con sujeción,á las, disposiciones 
siguientes:^,.. ..; , ,!.,..., 
1 E l reparlimientp,del cu-
po, entre, los , pueblos, de, cada 
provincia, así, como el señala-
miento, y soneo de décimas,, se 
liarán por las Diputaciones res-
pectivas, desde el dia , 7 ; ,a l v13 
de Mayo actual, ó antes si fue-
re posible. , e,tó;;.,.j • 
2.a E l resultado del repar-
timiento del cupo y del sorteo 
dé décimas se publicará por ex-
traordinario en el Boletín ofi-
cial de las provincias lo mas 
tarde el dia 16 del presente 
mes. 
' 3." • Las reclamaciones £ que 
alude él art. 53 de la citada 
ley de reemplazos podrán i n -
terponerse ante el Consejo pro-
vincial basta fin de Mayo. 
'• •i 4 * : La citación por edictos 
y la personal "^ué deben hacer-
se segtlh 'lós artículos 7'! y 72 
"de" esta' misma ley : ¡ " lodos' los 
mozos sorteados en el "ebrrien-
te año y los dos' anteriores pa-
ra él reemplazo del ejércilo, se 
vérificarin én"16s dias 14 y 15 
"del mes'ácfual. ' ' ' ' 
' '5.a ' 'É | llámamientó y de-
":Claraciiclii"de soldados empezará 
"éii' todos'los pueblos1 ér domin-
go 22 'le" Máyo, y cont inuará 
sin interrupción 'durante los 
dias siguientes que fueren pre-
cisos;-en; la' inléligehcia; dé que 
• ha1 de quedar ¡ teriíiinada esta 
'operacioh'anlés del día '6'de Ja-
nio'sigüiéíjCe.' ' " : 
,.• s e . ' ' ; - l a s tíyéünsiancias á que 
i l u d é l'á -régla ^ . « ' d e í art. 77 
de dicha'ley' de'reemplazos, pa-
ra • el gocé 'de las éxericionei del 
'servicio;'se ¿oniíderarán cbn re-
lación al dia 22 de Mayo q u é 
se'áeilila en'la prevención ante-
' r ior para' la déclarácion de sol-
- d a d á s / - ' ^ ; ^ ' ; 1 ! 1 0 ; ' - ; i 
1 7.* lios Consejos provincia-
les ' y Ayuntámienlos cuidarán 
dé qué''sfcilb"sc''éxcluyáñ por 
falíá 'de'1 talla'''fes' 'íniVios «u/-
t • . . . . . i •• 
no llrg'uén"á '1a''!dé' on t t i - i ' , . 
y 569 inilíiiieti,üi,.o.»eali c m -
CT;,RÍ&«u»i«l«ip«lg«d»s,xy. siete 
1 
""Mtíori's ' ü í l "Tn»vSS'""*íJ«'" 
que fija el art. 2." de la ley ile 
es.la (echa, derogatorio del pár-
rafo- primero del artículo 73 
de la vigente de reemplazos. 
8. a Los Ayuntamienlos a-
co'mpañarán al expedieiile de 
íieclaracion de soldados .y su-
plentes una lista en que se ex-
prese la talla de cada uno de 
ellos, inclusos los que n o . ten-
gan la que exige la nueva l e f , í 
y los que por cualquieri ' éxdn-
icion - ó ^ excl usión.- lega 1-,- . h ubie-
ren .^quedado.libres del servicio, 
9. a El d i a 6 de Junio pró-
ximo- T e n i d e r o - e m p e z a r á - l a ' - e n -
Ji^ega, de los quintos,; en caja, yi 
deberá, . quedarterminada,,:I.o; 
mas,, tarde.. . el . .20 del.: propio! 
. m e s . s •. •. , . , . u A , . , ; , ; . i \ 
',1 (j , . Los. : gobernadores, de! 
,las::provincias;fi¡arán con an t i -
cipación, según previene e) art. 
,.1,0,7f.de ^a.ley., ¡ l o s dias enrque 
. c a í d a , pueblo ,,ó partido ha .de 
hacer. la entrega ,de sus rfispec-
cer" « t a . / f i i a c i ^ , '<fe.(\*miftt*-
,por¡J.os.,de lat,c!tpilial,, y pueblos 
i n n i e d i a t ^ S j y . d e ^ e j í i r . p a r a lo 
últ i mo-á los,.nías distantes.. •-.. 
, | Yi.- J^os ,^oI>er,nadoj'es. dar 
r án cuenta á este Ministerip, de: 
haber.i.e|ropezado,la,.,enti;?ga en 
,ca)a;.;y,,en los dias^j .í'j.y. 16 .de,' 
cáela roes,; participarán. el •, n ú - ! 
m e r o y c la se d e los mozos en 
tregados. al ejércilo durante la 
..quincena anterior ¡, ¡ sqjelí ndose i 
ésl riela mente en e^tos . partes 
quincenales al tnódtlo. circulado 
en la. Real ó r^en de, 18,de Ma-
yo de 1856. (|¡. ,,„,, • 
' "íi p o r úll¡mo,; es; la. volun-
tjid de S,; M , ' , que :j¡{lU S., excite 
el, cejo y patriotismo,Sel,. Cpnr 
sejo, Diputación y Ayuntamien-
los de esa provincia para .que 
p r o c e d a n , ¡ett la ejecución dees-
te , r een j i i l a jMj ; ^pn tpda. la ¡ cde.-
r i d a ^ que /uerej p M i b l e , , y , c o n 
l a r e c t i t u d . ^ jp^parcialidad, ma* 
severas. -., ,. ¡ i , . . 
; De' Real órden . lpi.digo ,4 
Y , S. p a r a inteligencia, la de 
l a s citadas Corporaciones y! do-
rnas efectos eonsiguientes. Dios 
guarde, a y,._ ,S. iniíchps años. 
S iaS 'ná l f j l i ^ í í ? . . i 85?. 
= Posada Áerrera.==Sr. Gober-
nador de, la, provincia de.;». , 
- : • A l publuar en1 'ttíle penó-
dico las-.prtsefarUei jiispoiUte 
}m íáVéi'ahSí, prevm'gé á~Ui 
Alcaldes constitucionales de la 
provincia <jue reúnan ínrnedia-
tarnente - los Ayuntamientos y 
acuerden las ¡nedidás mas con-
ducentes ni puntual y rápido 
cumplimiento de "usté servicio, 
/mes,j/iíe la dilación en cubrir 
los cupos trae (n .pos^de.sl mo-
lestias, gastos y responsabitida- -
tftis á. los Ayuntamientos, que 
estanca ti'empo\de eeftar. 'ltor: 
'mi 'párte les adviertó^/iie toda 
Ja i ta -ú -omisión en -, el,: cumpli-
miento de las disposiciones de 
la ley de 30 de Enero de ;1'856, 
•y de'las que yo les comunicaré a i 
publicar el; sorteo de décimas; 
la'castigare ,con todo rigor sin] 
admitir escusas da ningún gé-
nero, Tafnbien debo, advertir 
« los interesados cuyos 'núme-
ros anteripres se hallen ausen-. 
tes, que no aleguen, ignoran-
c ia y practiquen • desdé hoy 
implorando él auxil ió de las 
Autoridades, ¡as . diligencias 
¿pórtunas 'para • l a ' preseft-
tfuion de aquellos, ,pues.. i;que 
si'hsi no'fúesé serán • ellos mis-: 
trios entregeídas en daj'a 'sin' cón-
eesipn de: término alguno;, ^,,rtol 
podré-evitarles las •rrtolesliáiiy', 
perjukios. ' consiguientes. '"' De 
quedar enterados, de (uatito se 
previene éri 'la's anteriores R e a -
lés 'disposicio^es, me darán avi-. 
so los Alcakaldes á vuelta de 
correó. León 5 de Mayo de 
YS59;=Génaro jilas. 
eslendldíis en papal del i é W 
1.°, 2 . ° y 3 ° que son los ú n i -
cos documentos que llevan i m -
preso el año = L o que comu-
nico á V. E. para su gobierno 
y el de esas oficinas.» 
Í o qite se. hace notorio á 
las autoridades y .f uncionarios 
¿. quienes corresponde su cum-
•plimiént'o' a / o s efectos oportu-
nos, León 4 de Mayo de 1859. 
=¡Genqro Alas.; . ¡v 
• • i ' ^ 
Nii'm. 1'93. 
Comisión provincial ¡le E s l a -
dlsticn. 
N ú m . 192. 
,,„ L a . . Dirección., general- ,de 
Rentas Estancadas en 26 de 
M r í l próximo pasado me di-
ce lo éi guíente. • •:;'''! ••'"' 
"1íEsta Direcciori: genera 1 ha 
acordado por conveniencia del 
servicio que los documentos de 
vigilancia designados' con los 
ínuméros del ' 1'.°''ál::9'línciásí< 
vés' y- iPs del n ú m e r o 21 á sa-
beí : c ídulas de vecindad, pasa-
portes, permisos para el eslran-
gero y licencias gratuitas que 
resulten sobrantes en fin de año, 
pueden' utilizarse 'para el' s ¡ -
güierité prévia la oportuna trans 
feréncia A la cuéiita del mismo; 
'sirvieñdó 'ésta disposición de re-
gla general para lo sucesivo en 
términos que soló se devuelvan 
4 lá fábrica del 'Selló ' : los so-
brantes de licencias de pago 
R E C T I F I C A C I O N D E I i -NOMEXCLATUi r . " " r ' " 
., ; .;, ClttCUiAB.; ! •!!.¡ví.;-.'i i 
' l i !nlcircnlar; íhsé 'H'rt cin'el: 
Bolet ín1 'correspomWontc al 
15 lie A b r i l ú l t i m o s é linh 
reclamado á lós ;Aynn tam¡¿n- ; 
tos''estallos' oilleionarcs' cüm-; 
prensi vos d e las i:o'n!Ít r i ic i : io-
nes habitadas ó ¡n l iüb i t ádas 
q u é uo: Imbicsen sido i iisci ' i-
tas cn; las pi'imeras f é l ac ió - , 
lies retnit idas :.T •ésta 4Üoiu¡-; 
s íon pt»raJlaí';i,ect*il¡cación'; y: 
coinplcnvontó de l ' tNomcDclá-: 
t'or, .ya- 'séan estas', -cu'evá'si'ó 
bodogfas :pnKirf {firárdiir'" Virio,' 
ya -lióri 'eosj-pajávesji 'éorrálei,; 
paloinai es, colmena res ó ciia-
Icsquiera .:otros cdilicios cu-
biertos eu:'todo ó cu parte y 
(le$t¡iiu(los< á sa t i s fuce runa 
necesidad ¡de ícarác te r pér ina-
nente. Como, s i r i i tener.estos 
datos á la vista, no es posi-
ble dar p r i n c i p i ó á los t ra-
bajos que corren á. cargo de 
esta C o m i s i ó n , se hácc iml i s -
pcnsablc que i o s Alcaldes 
procedan á su foi-macion .sin 
p é r d i d a de t iempo según re-
petidas veces se les tiene 
prevenido, debiendo enterar-
se los que no lo hayan ver i -
ficado a ú n , del contenido de 
lá espresada; circular.rprocu-' 
raudo consignar las- adicio-
nes cu la forma que se ma-
niliesta en el modelo inserlo 
ú c o n t i n u a c i ó n de lá misma. 
Los Ayun tamien los que ,110 
se hallen en el caso de ha-
cer adiciones deben manifes-
t a r lo asi por-medio de ol icio, 
que, suscrito por .el Alca lde 
y Secretario, d i r i g i r á n á KÁ- . 
ta oficina por medio de los 
respectivos Comandantes de 
la Guardia c i v i l , ú l i l i de que 
íisfo'liTí i t í contlnunclon "lia» 
formen lo que crean conve-
niente para la mayor exacti-
tud y. formalidad de ¡his t ra -
bajos (le que se t ra ta , y t m i i -
bicn para que esta .Coinis ión 
pueda con toda scifui i d a d d a r 
"prinfi ipio 4 ..los (le éxá inc j ) , 
dupurncion y clasilicacion que 
la e s t án encomendados. 
Tengan entendido los . V I -
,calde.4 que los apremios, que, 
i r ré í l i i s íb le i i icn te se despa-
cliai-án en p r imero .do i Jun io 
cntrai i tc , lo mis ino, se.tsjH;,-
d i r ú u contra los Ayun tamien -
tos que no- hubiesen- r en i t l ido 
los estallos- adicionales^ que 
-contra-los que liiibicsen «le-
jado deriiianifestai- que s« .ba -
i lan completas y exactas las 
"relaciones formadas y i e i n i -
tidus auteriormeuU1. L e ó n 5 
"de 'Miivo ' ' de ' l ¡ 8 5 9 . ¿ ' i i é i i a r o 
•Maé:' ,;' '; ' •'- "''•'-' -
:! >'•; .!.•.!•:,:•!..(,,-. ,;!¡..-.£.'¡ ¡.. ..i' 
•:<.' ¡..MÍ i¡Núm!¡-l;94 n i -
" Ull ' .kt 3»».tfli.--' 
Se halla vacante la secreta-
ría del Ayuntamiento de Vegas 
del Condado,' en' 'élta provincia, 
.dolada en mij cien jrs. anuales, 
siendo. ,flbligac¡pn.„del,nqu.erPb- : 
tep^a,, esta, plaza.^est¡endeí'inlís 
actas y demás-,que,,se;.,disppne 
en el artículo 94 del Regla-
méntó piiblicádo 'paral ' la 'éjécu-
cion de la ley de 8 de Enero 
de' 1 845 sobre' organización . y 
atribúciones de los Áyon tamien-
tósl desempeñar la secretaría de 
ia' Júi i ta pericial encargada, de 
hacer los amSl.larámientós dé la 
riqueza lérriióriaj, ' formar, ba-
jo la inspección del Álcáld^i'los 
estados, relaciones y hacer los 
(lemas trabajos del servicio p ú -
blico, despachahdó ' todos los 
i'i.1-.', • : : 
asuntos de su incumbencia y 
siendo responsable de ia. falta 
de precisión, exactitud y p u n -
tualidad que se advirtiere. 
Ló que se ánuiicia en este 
periódico "oficial para su pro v i -
siori con arreglo al Real decre-
to dé i 9 de Octubre de ,1 ¿ 5 3 
á cuyo efecto' deberán los aspi-
rafítes dirigir sús solicitudes al 
Alcalde del esprésatlo" Ayunta-
miento dentro dél t é rmino de 
un mes á contar desde la i n -
serción del - presente añünc io , 
acOmpañadas'de los documén-
los' necesarios. León 4 de M a -
:y'p de ' i 8S9.=:Gén!Írb Alas, ' 
- ¿ 3 -
.yac'anie Sebrela^ 
' ría' del', Ayunlamiento rfe Val': 
«»g!i „ ' / J ' " 1 : 1 ! » i : r ' i i : 
de S; Lorenzo, ea esta provm-
.cía, ñ o r renuncia del que . la 
¡ • > , : . , : ' l . f í 7 - - ' 7 1 ' ' ' , ' ' : ! . v ¡ i ' - . - i h - i - . - ; 
„dpen>peiiaba, dolaila. en i}os 
mil'reales anuales, .siendq' pbli-i 
, . . l - j « « , " • • ( t - i l , i ¡ > . - - . - : . 
gacion del que obtenga esla pía-; 
za estender las actas y demás' 
que se dispone en el art ículo 
94 del reglamento publicado 
para la ejecución de la ley de" 
8 de Enero de 1845 sobre or-
ganización y atribuciones de los 
Ayuntamientos, desempeñar la 
Secretaría de la Junta pericial 
encargada de hacer los a mi l l a ' 
¥affiíntó^W'M^4\qí.'¿á;!VcrVi.>-; 
lo r i a l , formar, bajo la inspec-
ción (leilnAlcaWe, los estallos,! 
rélacídñes "y " fiacér""los dcrñai 
trabajos del servicio público, 
despachando lodos los asuntos 
de su incumbencia y siendo, 
• . t ; ; i j u . í 
responsable de la falta de pre-
cisión, exactitud y puntualidad 
que se advirtiere. ; 
Lo que se anuncia en este pe-
riódico oficial para sujiprovision 
con arreglo al Real .lecreto de 
19 de Octubre de 1853, 1S cu-
yo efecto deberán los ¡jspinintes 
dir igir sus solicitudes ail Alcalde 
del .i:6xpitéiad(>:>nA>y.ñ^tani¡enlo 
dentro del t é rmino de. lín mes 
á contar desde la inserción .del 
presente anuncio, acoaipaiiailas, 
•le los documentos necesarios;/ 
León 97.de Abri l de 1859.== 
Genaro Alas. 
Núm. 19G.1 
Se halla vacante la Secreta-
ria del Ayuntamiento de Noce-
da, en esla provincia, por re-
nuncia del que la desempeña-
ba, dotada en mi l quinienlos 
reales anuales, siendo obligación 
del que obtenga esta .plaza cs-
lender las acias-y: demás que 
se dispone en el artículo 94 
del .reglamenlo .publicado para 
la ejecución de la ley do 8 de 
Enero de 18/(5 sobre organiza-
ción y atribuciones de los Ayun-
tamienlos, desempeñar la Se-
cretaría de la JunUi pericial 
encargada de hacer los amilla-
ramienlos de la riqueza l e r r i -
torial , formar, bajo la inspec-
ción del Alcalde, los estallos, 
relaciones, y hacer los demás 
trabajos del servicio públicos 
despachando lodos los asuntos 
8e '••ti' 'JneaniDohcla; y "sfetída 
"Wsjibriisablé'de la' falta1 "dé pre-, 
cisión.',- énáícliliid' y 'puntualidad 
qué'sé'.TÍdvirtiére. '' '" 
' : Lo que ¡se 'aiirincrá en rile-
péKédico oficiá'l'pai'á S ' T ^ f m V i • ] 
sion con'áfregld sal' 'l!c¡i'r,;iilV'ci'í!-: 
to de 19 de Octubre da I S . T . ' l , ! 
3í'cuJo! efefclo'díberíÍTilo^ aspi-j 
rantes dirigir sus wl.citiiiles al 
Alcalde del expresa.lo Ayunla-
micnlo -4euU-<»rd<rl- t-cxtífiiio:-«1e: 
un mes á contar desde la i n -
serción del presente anuncio, 
acq^ripauadasr dc / 'M ¡docuifiepr; 
tos necesarios. León 27„d.e^hr i l ; 
de 1859. = Gcnaro Alas. 
De Í B » Ayuntamientos. 
Alcalúia constUurionai de 'Fia--
lenciá.'-áe D . Juan. . . 
f. '«iiíii-!- ' . .¡-,i • • • . '4 
E l Domingo 22 de Mpjo 
p^ójXjnjp,.!;;!^ hora de,las dqce, 
del difeTiUndtá lugar en Valen-; 
cia « l e D : Juan y sus ea'snsibon-
sistórialés'ñiitc la C o m i s i o f t ' i ^ 
talacla"¿,li:e'(e'clo la c'onlintiá'ciótí1 
de la obrji ;de Iglesia titulada 
la N^y^a.JRInnta que se(,l\jijla 
presupuestada ppr f l Arquitec^.. 
to D.'.iSenfeclb Sánchez vecino: 
de iJcon-ieh'la cantidad de no-
véttla"y'!!siété mi l ochocientos 
La' persona' setenta y siete rs, 
S . J Í - Z \ \ \ . ¡ . . . . . . . . .. 
qup.quiera, interesarse en oi.cha:j 
pbr.a.^ppdcá cpncurrár;,en, el.diay 
y.< hora icitadps en que estarán; 
de nianifieslo en el local Mlesig-: 
-na'do:'ijl :pláño 'y -cpndicioncs. 
Valéncia "de,' D.' Jüa i l 26 dé' 
Abri l de :1 é ' 5 9 . = E r Presidente,; 
Manuel .¡Sae^z de Miera. == j j | 
Secretario, Juan Garrido.. 
AlcaiiUi consUl^ icionul de Quiníam 
: ilelfCastUló. 
Todos los'que en el termi-
no de éste "distrito iñuriicipal 
poseen fincas,, ganados ó gra-
vamen afiiclpfá la contribuuipii 
ler r i tor ia l , presentarán en la 
secretaría de A'yuhlarriicritó' oh' 
el termino de quince dins des-
de la inserción en el Golelin 
oficial de la provincia, rela-
ción arreglada á instrucción 
en papel" consistente' y escrita 
en forma inteligible á fin de 
que la Junta pericial rectifique 
el amillaramiento que ha de 
servir de base al repartimiento 
que se forme para el año de se-
tentsi torilendo entendido tan-
to ' los vecinos como los foras-
teros que no presenten'relación 
que su riqueza se g raduará 
jmr la . l i n i u y no l cndrán de-
VK'lii) á iv'clainacion' de agra-
TÍa . :Qi rmian . i di-I Castillo 25. 
ile 'Abril de 1859.=De orden 
del: AlcaMtf l ' (iáyelánó Bfirdon 
Secreta rio. 
l»e iM'Sazic'iMld». 
E l Liceneitido I ) . llnmnn Oon-
-nitM-iiisltiitidn di-l partido 
jmHi-inl de /Istorya. 
C i l . i , l l a m a y c 111 pinza á 
. l 'ascjial Feri tnnilcz Centeno, 
l i i jo . iL! AUcttule y de-Jiurmw-
jdt i j .na t i in i l .y vecinos ¡ d e , ' V n -
r i r i i z u i l i í lus : C : i l i a l l ( ' i ' i i s , j i a -
i i a r . q i i i ; ai t i í r m í n o d e l i e i 11 l a 
día» ' <:>o»iiip:iri'iíc¡i c u CNIC 
' i l í i Z j f i i d o '¡VvViT'r'"'.:*i'.nt(!iic¡a « n 
iiV'c'aiísa 'Jdi!Jolic?o p o r I rs io-
t i f . - i . " l l « i ' i . > . " j J . U i ; / ' - » . 1 
.nra ipenog g,t$^(!8 a J oniaa 
H i l a f , .nalui '^ l Hlüi.Sla. < loUniir 
ilKi.,'el(!:Í9ttttiiizn^Ái)n npercibh-
miento ' '^ i i i e i « I b n o r ra I i zu r lo 
' S é s t t ' i í t s i n ' C Í & i ' í i ^ K i ' c a n s a e n ¡fu 
^ ' ^ b m & ^ k ^ ^ » el l » é i -
j i i i c i o ^ i i K ! h a y a . Ijigór. . A K t o r * 
.(ja y . A ^ r / t l . y e i l i l ! : y mu'.vr. <1« 
í n v i l . i ó t f h o c V é u t o S ' V t i i i u i i e n t a ',y 
: l i l i c v i ' .—Itani oiiiiR 11 n za I cz 1 ^  ¿ -
tiá.sstVn'5 stt1 ^iiíümlado, S a í n » -
i i auo 'Gi inzb lcz 'de Hovero, i 
• VÍ-I'.IÍ;I.V ».¡<a-¿?. • - • \ 
con la «cgttriilntJ t lóbldn ten 
conducido á este J t iz ¡ ;odo, 
¡*s!or(ja veinte y siete (le 
A b r i l de m i l oc lmc ícn los c i n -
cuenta yi iue .ve;=i l ta i i io« Gon-
/ . ¡ i l e z ' l . u i i a .=Po i ' sil 111 a 111 la-
do, ü e n i t o Isaac l!iez. 
G h i i n i l e : 
•:.-..i¡i I ' 
\ 
, ^tfuezide.jjf^i/iftj-a insliiitma 
s.:d.c.iCtlud!ÍMdiidí de A s l o r g á 
-:.':i>jimlparííidx>.i , 
.I^irl .eJ .)piy5«ínlc c i to , l l u -
,iinO; y. CJIIplaüo i i iíl oaqni 11 ( M -
l le j i i 1.ii(<n¡¡o iinfliii'ii ' rdir-ÜHÍ-
tos, •'•v'iteíiioN!e'l,<i>iiinias,l (lu 
'lüt^ailo' ' ¿ 4 9 A > l ' ( y < í ^ ! ¡ o , « 9 i ^ v y , . 
. [Hii';^:( | i ie e n :fí| pi^ciso l é i l u i i -
no d i : t re i i i la (lias ¡i uoutur 
'i^diviijn^'!iiotl8ñ(Áinil¡i! •íín'-líf 
Gacela del Gobierno, se pre-
sente en la cárce l de esla c i u -
dad para ser oido e n j i i ^ n u -
sa que contra él se siyue por 
¿i didi to ileMiíibi'i' jiériiiiiladi) 
una casa dos veces, y se en-
ea r j ; a á las lespeit ivas auto-
ridades de los pueblos de esta 
provincia que siendo habido 
el t loaquiu Callejo Luengo , 
Manitnt Orejas Ctimpomanvs, 
Sccrelario del Juzgado de 
pas de Vnldrltigneros ele. 
Ccr l i l i co : que en el j u i c i o 
vci 'h.il celebrado á ¡n s l anc í a 
de Pascuala l',ei nandez, v iu -
da , vecina de I tedipucr tas , 
eonlra sus convecinos J o s é 
J^crnOTidej! ftaliann I,'1 Grego-
r io ' ' F f r'na n'dez, líl 'ise y I*edro 
G o n z á l e z , en r.eclaiuacion de 
que liaban un t rozo (le pared 
cu 1111 prado de la propiedad 
de la l 'aseiiala r e c a y ó la sen-
leiicia que dice: 
Scnh'iieiii. E n Lnifneros á 
veinte y oelio de Marzo de 
m i l oehoeienlus eincuenta y 
nueve, l>. Alonso Suarez, 
Juez de paz de Va lde lugue-
IOS, habiendo pido e n j u i c i o 
vcrhal ¡i l'ascuala Fernandez, 
viuda, vecina de I ted ipucr-
tas, labrudora, demamlanle, 
nos J o s é I erniindez t tabanal , 
Gregor io Fernandez, J o s é y 
Pedro G o n z á l e z , t a m b i é n la-
bradores, demandados, el que 
le liaban un trozo de pared 
en un prado de su propiedad, 
t c r i n í n u d e dicho i tedipucr tas , 
s i l i o el valle, como poseedores 
que son de otro prado con t i -
guo al m i s ino , en referido 
t é r m i n o y s i l i o , cuyo trozo 
de pared 110 llega su valor n 
doseienlos reales: resi i l lando. 
que los dueños ó llevadores 
del prado que hoy poseen los 
iletóiiiidliidtisJJohéüluiRDiuiílwz 
t tahanal , Gregor io Fernan-
dez, J o s é y Pedro G o n z á l e z 
s iei i iniu lian reedificado^ he-
;.(!£?;!.•!» IrttiA t h U M - . . , 
cuo o coninuesfo 1el trozo d e 
• 1 1 , •Hín 
pared que la (leinanilanle re-
clama boy le hagan estos: 
el demandado J o s é Fernan-
dez {tabana! que c o n c u r r i ó 
al ncln del j u i c i o no h a b i é n -
dolo hecho los d e m á s deman-
dados después de babor sido 
citados por cédula entregada 
ú sus respectivas uiligeros. 
pop.ante.nijt.el S e c r e t a r i o . d i » . 
,Ío:.(|uc-.«leb|^, «le cemdcmii'. yj 
.emulona ú los ilemumhulos 
.«Susó, : l'"e¡ i i ¡ i i i t ! i ' Z i l i i ba i i a l , : 
..Gi:e¡¡()r¡o Foi t iandcz , «José y. 
.Vcdf.u G o n z á l e z . y estos tres; 
ú l t i m o s .; en ; i'ebeldi'a ,;á .qiie 
linyan ó componffaii el trozo 
de pared, que en elf prado a l 
- 4 , 
s i l io o l : T a l l P ) t é r m i n o de diebo 
I t ed ipuer tüü , de la propiedad 
de la .dcniandantc Pascuala, 
tienen deber dc.baccrlp y. en 
las fcostasi; á cuyo ofeclu se 
iiütil!<jiio , esta sentencia: cu 
los estrados de este Juzgado, 
(lis|)onieii{lo su inse rc ión en 
el , B o l e t í n ] oficial, de l a p ro-
vincia por lo respectivo á los 
condenados en r ebe ld í a como 
dispone, la ley de Enjuic ia-
miento c i v i l . A s i l o di jo man-1 
dó y f i rmó de que cert i l ico. 
= A l o n s o Siiai'cz. = Manue l 
Orejas Campomanes. , ... . . 
Y para los que se pre» 
vienen en referida t en tcn-
cía pongo e l presente que fir-
mo visado por diebo Sr . Juez 
en Li ig i ic ros á t re in ta y uno 
de Marzo de m i l behoc ien to» 
cincuenta y n t icve .= Aloh'ucl 
Orejas ( ] a i i i p o n i a u e 8 . = V.° |{.0 
= A l o u s o Suarcz. . , 
GOBIERNO . M I L I T A R DE L A PROVINCIA DE LEON; 
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1: C«éf pos en qóe sin¡é:on'.' <• Cuses. NOMBRES. 
- m V t K H M c V -di > 
«!i>':>!, ' ¡ ' i i'Mi» '<•' 
t . \ ' ; . ! i ¡1 f ¡ l l ' ¡ ' l ' í íliti.H'i-
• •|.:nH¡í>-iJ5 'y.i B.! 
-Régtiniénlb. inf íniéHá .4e Galicia, 
;5.? Regimiento: de Artillería. 
" Soldados. 'Vicente Cüevüs Pérez. . . . 
José Marlinéz Descosido. . :. . 
<i':.-'-:.i '•• 'Nicolás Regueras Fierro.' . ' . '*." 
, José Aslorga y Astorga. . : . . 
Santiago Ibaííez La rio. . - . ' . > 
, Francisco Fernandez Redondo. ..: 
' ' 'Manuel Cuadrado Gómez.. . .. 
' Lorenzo'Marcos Fernandez..., . 
•' " 'José'González"López. • . . • . • • . 
i , ¡1 Félix Morilla-García. ".' " I ' . '. '"' 
, Toribio Fernandez Borrego.' . ' ' . : ' 
., Justo.Martinez.Manso. ' .' '' 
Francisco Juan. Honrado. . % -
', ' '•' Mignél, Jofan' Noeva -.«.i .' <•,::•:•• 
• ' ' A n g e l ' C o l i n o s Pozo.. ; 
• Domingo 'Nimes:Ferreras.. ^ . . ,. 
n^ iFrahcísco1 Puente Bardal. .' • ' 
, . ! . : : , ; Tiburcio' López Martiliiéz.' 
Joaquin, Fernandez y Fernandez. 
Froi lán Martinez Santos. . . :;. 
Agiislin Martinez Dominguez. i . ' . 
José Calvo Martinez. 
Miguél Casasola Llamas. . . . 
" ' Tomás Calvet Robles. . .. • •; 
Francisco' Llamas Alvarez.. .' . 
Gervasio González García. . . . 
Francisco'Villa Sánchez. . .' . 
Eustaquio Iglesias Pérez, . . . 
.; Angel González Guerrero.. . . 
José Blanco Fernandez..' . . . 
Sarg.'° 2.° Luis Martinez Carbajo . . . . 
j . : Juan, González Fernandez,. . . 
Cabo i .0 Benito Suarez Arias., . . 
Ótro'iS.0 Pascual Morán Blas.. . . 
/Ar t i l le ro . José Cañedo Lago. . . . . ' . ' ' 
\; ; ' I d . ' Francisco Ródrigucz Gallardo. . 
Puntos de residencia.' 
•'Rivas.1 ''• 
Caslrocalbón. 
Rimbr. " , 
"• Villanuéva dé Jafnúi, 
"La 'Una. ' : ~J ;"> : 
, "Villanúeva.. ; " ; • 
i f r i e r a . . , , . ; 
, Gavilanes. , . 1 
Folíedo. ' , : ,„,!.: . 
Matanza.'' 
Algadefe. 
• Castilfálé. ; ' ¡ . ' " 
- Fohtecha. 
Villagaton. - - i . ":>!«-•• 
Zambroncinos. . • 
Gesloso. . , . , ... , 
Villasecar , . , ; 
' 'S.: Cr is tóbardé Valdueza.] 
S. Andrés del Rab'ahédo 
Requejo de la Vega.' 
, Astorga.: '• '— '•'<•'>• 
Toral de los Bados. 
La Bañeza., 
Alvares. . 
Carrizo. 
La Milia; del Rio. . 
Félechas. 
VÜlamárias. 
Vil lamart in. 
Grulleros. 
Valderas. 
Canseco. • 
Caldas. . • 
Villalibre. 
Quilos. 
Lindoso. 
' Docuráenlos. 
\ 
«Licencia absoluta. 
Diploma. 
C y licencia absoluta. 
rujo. 
l é o n ' i i j de A b " í de:Í859.=sV.<> B.0=E1 Brigadier Gobernador Mil i ta r , Herrera.=EI Comandante Secretario, José María Co-
Leon: Imprenta de la Viuda é Hijos de Miñón. 
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